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1  Le mythe, la métamorphose de Daphné en laurier, est en apparence peu répandu et a
été repris seulement au début du XIVe siècle dans l’Ovide moralisé, puis dans L’Espinette
amoureuse et Le Joli Buisson de Jonece de Froissart, enfin dans l’Epitre Othea de Christine de
Pizan.  Après  avoir  parcouru  ces  textes,  l’A.  essaye  de  déterminer  les  raisons  de  la
réticence  des  auteurs  médiévaux  face  à  la  métamorphose  végétale.  Elle  relève  en
particulier  la  concurrence  d’autres  représentations  qui  mêlent  l’arbre  et  l’humain:
l’arbre de Jessé, le songe d’Astyage (tiré d’Hérodote et qui apparaît notamment chez
Vincent de Beauvais), le Christ en croix, les arbres de type généalogique, le serpent de
la tentation dans l’arbre du péché originel. En conclusion elle montre que, malgré cette
réticence, en fait le mythe était connu: en témoignent son utilisation dans le Lai de
Narcisse  – repris  dans le  roman de Cristal  et  Clarie  –  et  les  allusions,  qui  demeurent
implicites, qu’on trouve dans Perceforest.
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